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一
二
蓮
見
行
廣
教
授
略
歴
昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
）
八
月
二
日
　
　
　
　
東
京
都
保
谷
市
（
現
在-
西
東
京
市
）
生
ま
れ
昭
和
四
七
年
（
一
九
七
二
）
三
月
　
　
　
　
　
　
東
京
都
立
練
馬
工
業
高
等
学
校
卒
業
昭
和
四
七
年
（
一
九
七
二
）
四
月
　
　
　
　
　
　
東
京
理
科
大
学
理
学
部
入
学
昭
和
四
八
年
（
一
九
七
三
）
三
月
　
　
　
　
　
　
東
京
理
科
大
学
理
学
部
退
学
昭
和
四
八
年
（
一
九
七
三
）
四
月
　
　
　
　
　
　
二
松
学
舎
大
学
文
学
部
中
国
文
学
科
入
学
昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
）
三
月
　
　
　
　
　
　
二
松
学
舎
大
学
文
学
部
中
国
文
学
科
卒
業
昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
）
四
月
　
　
　
　
　
　
保
善
高
等
学
校
非
常
勤
講
師
昭
和
五
六
年
（
一
九
八
一
）
四
月
　
　
　
　
　
　
海
城
高
等
学
校
非
常
勤
講
師
昭
和
五
七
年
（
一
九
八
二
）
三
月
　
　
　
　
　
　
保
善
高
等
学
校
非
常
勤
講
師
退
職
昭
和
六
〇
年
（
一
九
八
五
）
四
月
　
　
　
　
　
　
東
洋
大
学
文
学
部
非
常
勤
講
師
昭
和
六
二
年
（
一
九
八
七
）
三
月
　
　
　
　
　
　
海
城
高
等
学
校
非
常
勤
講
師
退
職
平
成
　
三
年
（
一
九
九
一
）
四
月
　
　
　
　
　
　
東
洋
大
学
文
学
部
講
師
平
成
　
七
年
（
一
九
九
五
）
四
月
　
　
　
　
　
　
東
洋
大
学
文
学
部
助
教
授
平
成
一
五
年
（
二
〇
〇
三
）
四
月
　
　
　
　
　
　
東
洋
大
学
文
学
部
教
授
　
現
在
に
至
る
平
成
二
一
年
（
二
〇
〇
九
）
四
月
　
　
　
　
　
　
東
洋
大
学
文
学
部
二
部
日
本
文
学
文
化
学
科
主
任
一
三
平
成
二
二
年
（
二
〇
一
〇
）
四
月
　
　
　
　
　
　
東
洋
大
学
文
学
部
一
部
日
本
文
学
文
化
学
科
主
任
平
成
二
四
年
（
二
〇
一
二
）
四
月
　
　
　
　
　
　
東
洋
大
学
文
学
部
通
信
教
育
部
日
本
文
学
文
化
学
科
主
任
平
成
三
〇
年
（
二
〇
一
八
）
四
月
　
　
　
　
　
　
東
洋
大
学
文
学
部
通
信
教
育
部
日
本
文
学
文
化
学
科
学
科
長
主
要
業
績
一
覧
〔
主
要
　
書
　
　
籍
〕
田
黄 
寿
山
石
　
　
　
明
石
春
浦
と
の
共
著 
同
朋
舎
出
版
　
平
成
七
古
典
に
学
ぶ
楷
書
（
元
彦
墓
誌
と
王
誦
妻
元
妃
墓
誌
）
編
著
（
単
） 
天
来
書
院
　
平
成
一
四
何
紹
基
臨
争
座
位
帖
　
　
　 
編
著
（
単
） 
天
来
書
院
　
平
成
一
四
董
其
昌
臨 
集
王
聖
教
序
　
　
編
著
（
単
） 
芸
術
新
聞
社
　
平
成
二
八
〔
主
要
　
論
　
　
文
〕
主
な
も
の
王
羲
之
の
書
の
流
転
と
臨
書 
東
洋
大
学
通
信
教
育
部
「
東
洋
」
九
巻
三
二
号
　
平
成
七
年
古
銅
印
・
金
印
に
つ
い
て 
東
洋
大
学
通
信
教
育
部
「
東
洋
」
七
・
八
巻
三
四
号
　
平
成
九
年
書
論
と
鑑
賞
に
つ
い
て 
東
洋
大
学
通
信
教
育
部
「
東
洋
」
一
・
二
巻
三
五
号
　
平
成
一
〇
年
一
月
良
寛
と
そ
の
書
に
つ
い
て 
東
洋
大
学
東
洋
学
研
究
所
三
六
号
　
平
成
一
一
年
三
月
一
四
臨
書
法 
東
洋
大
学
東
洋
学
研
究
所
三
七
号
　 
平
成
一
二
年
三
月
呉
昌
碩
の
篆
刻
と
側
款 
東
洋
大
学
東
洋
学
研
究
所
三
八
号
　
平
成
一
三
年
三
月
何
紹
基
の
書
法 
東
洋
大
学
東
洋
学
研
究
所
三
九
号
　
平
成
一
四
年
三
月
書
の
線
と
美-
線
芸
術
と
し
て
の
書 
東
洋
大
学
通
信
教
育
部
「
東
洋
」
一
一
巻
三
九
号
　
平
成
一
四
年
呉
昌
碩
の
篆
刻
と
書
画 
東
洋
大
学
通
信
教
育
部
「
東
洋
」
一
二
巻
四
〇
号
　
平
成
一
五
年
董
其
昌
の
『
画
禅
室
随
筆
』
と
書-
書
論
と
臨
書
表
現
─
１ 
東
洋
大
学
通
信
教
育
部
「
東
洋
」
一
一
巻
四
三
号
　
平
成
一
八
年
董
其
昌
の
『
画
禅
室
随
筆
』
と
書-
書
論
と
臨
書
表
現
─
２ 
東
洋
大
学
通
信
教
育
部
「
東
洋
」
五
巻
　
四
四
号
　
平
成
一
九
年
董
其
昌
の
臨
書
‐
年
齢
と
と
も
に
変
化
し
た
書
法 
東
洋
大
学
通
信
教
育
部
「
東
洋
」
一
一
巻
　
四
九
号
　
平
成
二
四
年
〔
学
内
外
〕
東
洋
大
学
書
展
の
開
催
開
催
会
場
　
東
部
デ
パ
ー
ト
九
階
展
示
ホ
ー
ル
・
池
袋
の
芸
術
劇
場
・
日
中
友
好
会
館
を
経
て
、
文
京
ア
カ
デ
ミ
ー
展
示
室
に
て
開
催
。
第
一
四
回
書
展
か
ら
四
一
回
書
展
（
終
了
）
ま
で
指
導
担
当
。
〔
東
洋
大
学
に
作
品
寄
贈
〕
「
井
上
円
了
先
生
の
書
（
扁
額
）」
を
一
二
五
年
記
念
と
し
て
二
八
点
を
寄
贈
。
そ
の
他
常
務
室
な
ど
に
二
点
を
寄
贈
。
合
計
30
点
。
　
大
学
よ
り
感
謝
状
を
受
け
る
。
井
上
円
了
記
念
博
物
館
に
、
学
祖
井
上
円
了
先
生
の
軸
作
品
を
65
点
寄
贈
。
一
五
〔
学
外
で
の
書
道
経
歴
〕
主
な
も
の
昭
和
六
〇
年
（
一
九
八
五
）
七
月
　
　
　
　
　
毎
日
書
道
展
会
員
賞
を
受
賞
し
、
漢
字
部
審
査
会
員
に
就
任
。
平
成
　
二
年
（
一
九
九
〇
）
一
〇
月
　
　
　
　
日
本
美
術
展
覧
会
（
日
展
）
に
て
特
選
受
賞
。
入
選
回
数
三
二
回
。

